



 List of taxa, taxa codes and total abundances per taxa for each site. Pt: Potrerillo stream, 
SJ: San Javier River; LP1: La Perdiz stream upstream the salt factory, LP2: La Perdiz 





     
 
Taxa Code Pt  SJ  LP1  LP2 
ODONATA           
Coenagrionidae coe 0 1 0 0 
Anisoptera ani 1 0 0 0 
Libelullidae lib 0 1 0 0 
EPHEMEROPTERA           
Leptohyphes sp. lep 0 7 2 0 
Tricorythodes sp. tri 3 6 0 0 
Caenis sp. cae 1 0 0 0 
Baetodes sp. bae 0 10 1 0 
COLEOPTERA           
Coleoptera col 0 0 0 1 
Hydrophilidae larvae hyl 4 0 0 0 
Laccobius sp. lac 0 20 0 0 
Austrelmis sp. larvae atl 67 197 41 71 
Austrelmis sp. adult ata 3 15 9 5 
Macrelmis sp. larvae mcl 0 5 0 0 
Macrelmis sp. adult mca 0 1 5 0 
 Stenus sp. larvae snl 0 11 0 0 
 Stenus sp. Adult sna 0 13 1 0 
Lutrochus sp. lut 1 2 0 2 
Lampyridae lam 0 1 0 0 
TRICHOPTERA           
Hydroptila sp. hpt 0 30 1 0 
Oxyethira sp. oxy 0 4 0 0 
Metrichia sp. met 0 0 8 1 
MEGALOPTERA           
Corydalus sp. cor 1 25 0 0 
DIPTERA           
Orthocladinae ort 7 13 9 3 
Chironominae chi 0 1 0 0 
Tanypodinae tan 2 2 0 0 
Culicoides sp. cul 0 0 1 0 
Atrichopogon sp. atr 0 1 0 0 
Bezzia sp. bez 2 5 0 3 
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Clinocera sp. cli 0 0 1 0 
Psychodidae psy 1 0 0 0 
Pericoma sp. per 1 0 0 0 
HEMIPTERA           
Nerthra sp. ner 0 5 0 0 
Ambrysus sp. amb 1 7 0 0 
Pelocoris sp. pel 0 4 0 0 
Carvalhoiella sp. car 0 1 0 0 
NO INSECTA           
Rhyncolimnochares sp. rhy 0 8 0 0 
Dodecabates sp. dod 4 0 0 0 
Torrenticola sp. adult toa 1 302 0 0 





     
 
Taxa Code Pt SJ LP1  LP2 
EPHEMEROPTERA           
Leptohyphes sp. lep 31 0 5 3 
Tricorythodes sp. tri 16 26 0 0 
Haplohyphes sp. hap 9 0 1 1 
Caenis sp. cae 11 6 2 0 
Baetodes sp. bae 20 0 1 0 
Baetidae bat 0 0 0 2 
Camelobaetidius sp. cam 1 0 0 0 
Americabaetis sp. ame 2 0 0 0 
COLEOPTERA           
Hydrophilidae larvae hyl 29 10 0 0 
Hydrophilidae adult hay 2 0 0 0 
Berosus sp. ber 1 0 0 0 
Austrelmis sp. larvae atl 365 22 141 128 
Austrelmis sp. adult ata 257 9 4 2 
Macrelmis sp. larvae mcl 45 0 0 0 
Macrelmis sp. adult mca 0 0 1 0 
 Stenus sp. larvae snl 5 8 0 0 
 Stenus sp. adult sna 2 0 0 0 
Lutrochus sp. lut 5 1 0 3 
Dytiscidae dyt 0 4 0 0 
Leuronectes sp. leu 0 1 0 0 
Hydrochus sp. hds 0 1 0 0 
Hydraenidae hdn 0 6 0 0 
Limnichidae Lim 0 2 0 0 
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TRICHOPTERA           
Hydroptila sp. hpt 18 18 26 1 
Metrichia sp. met 29 0 0 3 
Leucotrichinae leu 0 0 3 0 
Helicopsyche sp. hel 3 0 1 0 
Smicridea sp. smi 6 0 5 0 
MEGALOPTERA           
Corydalus sp. cor 8 2 1 0 
LEPIDOPTERA           
Petrophila sp. pet 1 1 1 0 
DIPTERA           
Diptera dip 13 0 0 0 
Orthocladinae ort 163 58 25 21 
Chironominae chi 5 4 0 0 
Tanypodinae tan 51 0 0 0 
Simulium sp. sim 261 1 19 1 
Culicoides sp. cul 13 0 0 0 
Bezzia sp. bez 12 0 2 9 
Limoniia sp. lii 0 1 0 0 
Tipula sp. tip 0 2 0 0 
Clinocera sp. cli 4 0 0 0 
Hemerodromia sp. hem 1 0 0 1 
Pericoma sp. per 0 1 0 0 
Ephydridae eph 1 1 1 0 
Neoscatella sp. neo 0 5 0 0 
Hedriodiscus sp. hed 0 1 0 0 
HEMIPTERA           
Hemiptera hem 0 0 6 0 
Ambrysus sp. amb 0 0 3 0 
Carvalhoiella sp. car 0 10 0 0 
NO INSECTA           
Isotomidae iso 0 0 0 1 
Archisotoma sp. arc 0 0 20 0 
Ostracoda ost 0 0 3 0 
Rhyncolimnochares sp. rhy 4 0 1 0 
Dodecabates sp. dod 19 56 0 0 
Torrenticola sp. adulto  toa 8 82 0 0 
Neotractides sp. ton 0 1 0 0 








     
 
Taxa Code Pt SJ LP1 LP2 
ODONATA           
Libelullidae lib 0 0 3 0 
Progomphus sp. prg 0 0 3 0 
EPHEMEROPTERA         
Leptohyphes sp. lep 3 0 0 1 
Baetodes sp. bae 3 0 2 0 
Americabaetis sp. ame 0 0 1 0 
COLEOPTERA           
Coleoptera col 0 2 0 0 
Hydrophilidae hyl 7 2 1 1 
Austrelmis sp. larvae atl 240 2 65 19 
Austrelmis sp.adult ata 0 0 1 0 
Macrelmis sp. larvae mcl 0 2 0 0 
Macrelmis sp. adult mca 5 0 0 0 
 Stenus sp. adult sna 0 3 0 0 
TRICHOPTERA           
Hydroptilinae hdn 10 0 0 0 
Hydroptila sp. hpt 163 11 21 15 
Oxyethira sp. oxy 1 0 0 0 
Helicopsyche sp. hel 3 0 0 0 
Smicridea sp. smi 1 0 2 0 
MEGALOPTERA           
Corydalus sp. cor 2 0 1 0 
LEPIDOPTERA           
Petrophila sp. pet 1 0 0 0 
DIPTERA           
Diptera dip 0 1 1 0 
Orthocladinae ort 12 5 102 7 
Chironominae chi 0 201 0 11 
Tanypodinae tan 0 0 5 2 
Simulium sp. sim 47 0 0 0 
Bezzia sp. bez 0 0 2 9 
Limoniia sp. lii 0 1 0 1 
Tipula sp. tip 0 0 1 0 
Hemerodromia sp. hem 0 0 1 1 
Chelifera sp. che 0 0 1 0 
Ephydridae eph 0 0 0 1 
Ephydra sp. epy 0 3 0 0 
HEMIPTERA           
Ambrysus sp. amb 0 2 0 0 
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NO INSECTA           
Poduridae pod 1 0 0 0 
Gasteropoda gas 0 13 0 0 
Aegla sp. hay 0 0 0 1 
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